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 Kisi-kisi Angket Disiplin Belajar 
Variabel Indikator Soal 
Disiplin Belajar 1. Disiplin tentang waktu (sebanyak 
20%) 
1, 3, 4, 13 
2. Disiplin di kelas dalam pembelajaran 
fikih (sebanyak 30%) 
5, 6, 7, 9, 
15, 16 
3. Disiplin berkaitan dengan materi 
kurban (50%) 
2, 8, 10, 11, 
12, 14, 17, 
18, 19, 20 
 
 Kisi-kisi Soal kurban 
 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Soal 
Menjelaskan 
ketentuan 
kurban 
1. Menyebutkan pengertian kurban 1, 11 
2. Menyebutkan peristiwa penting  terkait 
dengan kurban 
3, 12, 21 
3. Menunjukkan hukum berkurban 2, 10 
4. Menyebutkan jenis-jenis hewan kurban 5, 6, 14 
5. Menunjukkan syarat hewan kurban 8, 16, 22 
6. Menunjukkan waktu pelaksanaan kurban 4, 13, 15 
7. Menunjukkan sunah dalam menyembelih 
hewan kurban 
7, 17, 23 
8. Menyebutkan hikmah berkurban 19, 20, 24 
9. Menunjukkan hukum pembagian daging 
kurban 
9, 18, 25 
 
 
  
Angket tentang Disiplin Belajar 
I. Identitas  :  
Nama  : 
No Absen  :  
 
II. Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum anda menjawab pernyataan dibawah ini, terlebih dahulu tulislah 
identitas diri anda yang benar. 
2. Bacalah daftar pernyataan dibawah ini dengan cermat. 
3. Jawablah dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang sesuai 
dengan keadaan saudara. 
4. Pengisian angket ini tidak ada kaitannya dengan penilaian dan nilai pada 
raport. 
5. Setelah angket diisi, mohon angket dikembalikan kepada kami. 
 
III. Daftar Pernyataan 
1. Apakah anda masuk kelas tepat waktu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
2. apakah anda pernah terlambat dalam mengikuti kegiatan kurban saat 
Idhul Adha di sekolah? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
3. Apakah sebelum pelajaran dimulai berdoa terlebih dahulu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
4. Ketika guru menerangkan pelajaran, apakah anda memperhatikan 
dengan sungguh-sungguh? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
5. Apakah anda memperhatikan penjelasan guru dari awal sampai akhir 
pelajaran fikih? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
6. Apakah anda merasa puas jika menerima penjelasan materi fikih dari 
guru saja? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
7. Apakah anda mencatat materi fikih yang dijelaskan oleh guru? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
8. Disaat pembelajaran materi kurban berakhir, apakah anda membuat 
rangkuman? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
9. Bila anda tidak masuk pada mata pelajaran fikih, apakah anda meminjam 
catatan pada teman? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
10. Apakah anda mengerjakan soal-soal tentang kurban yang diberikan 
guru? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
11. Apakah anda mengumpulkan tugas tentang materi kurban tepat waktu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
12. Selain belajar sendiri, apakah anda juga belajar kelompok dalam 
menyelesaikan tugas tentang materi kurban yang diberikan guru? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
13. Apakah anda mau diajak bermain, meskipun tugas kelompok belum 
selesai? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
14. Apakah anda tetap berusaha mengerjakan tugas membuat laporan 
kegiatan kurban di lingkungan rumah walaupun tugas itu sulit? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
15. Apakah anda bertanya kepada guru disetiap akhir pelajaran fikih? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
16. Apakah anda bertanya kepada guru apabila mengalami kesulitan dalam 
materi fikih? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
17. Saat belum faham pelajaran tentang kurban yang disampaikan guru, 
apakah anda bertanya pada teman sekitar? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
18. Disaat Idhul Adha apakah anda mengikuti kegiatan kurban di lingkungan 
rumah? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
19. Apakah anda mengerjakan tugas fikih materi kurban pada saat istirahat? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
20. Pada saat kurban di sekolah apakah anda datang ke sekolah untuk 
mengikutinya? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
 
  
Soal tentang Kurban 
I. Identitas  :  
Nama  : 
No Absen  :  
II. Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum anda menjawab pernyataan dibawah ini, terlebih dahulu 
tulislah identitas diri anda yang benar. 
2. Bacalah daftar pernyataan dibawah ini dengan cermat. 
3. Jawablah dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban saudara. 
4. Setelah soal diisi, mohon soal dikembalikan kepada kami. 
 
III. Daftar Pernyataan 
Pilihan Ganda 
1. Arti kata kurban secara istilah adalah ... 
a. mendekatkan  c. menjauhkan 
b. menyembelih  d. merelakan 
2. hukum ibadah kurban adalah ... 
a. wajib   c. sunnah muakad 
b. fardu kifayah  d. sunnah mutlak 
3. Syarat berkurban untuk mengenang pengorbanan ... 
a. Nabi Musa a.s. 
b. Nabi Muhammad saw. 
c. Nabi Yusuf a.s. 
d. Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s.  
4. Awal waktu untuk menyembelih hewan kurban adalah ... 
a. setelah salat Idul Adha   
b. setelah salat Idul Fitri 
c. setelah salat subuh 
d. setelah matahari terbenam 
 
5. Berikut ini adalah hewan ternak yang boleh untuk kurban yaitu ... 
a. ayam   c. kuda 
b. burung puyuh  d. domba 
6. Jika dalam keluarga terdapat 9 orang maka kalau berkurban 
membutuhkan hewan sebanyak.... 
a. 7 ekor kambing, 1 ekor sapi 
b. 1 ekor sapi, 2 ekor kambing 
c. 2 ekor sapi, 1 ekor kambing 
d. 9 ekor sapi 
7. Menyembelih hewan kurban harus menggunakan benda ... 
a. tumpul   c. lunak 
b. runcing   d. tajam 
8. unta dapat untuk berkurban apabila sudah mencapai umur... 
a. 3 tahun   c. 5 tahun 
b. 4 tahun   d. 6 tahun 
9. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada ... 
a. panitia kurban saja 
b. para takmir masjid dan mushola 
c. sanak saudara, tetangga, fakir, dan miskin 
d. anak-anak panti asuhan 
10. Apa arti dari sunah muakad... 
a. dianjurkan  c. diperbolehkan 
b. sangat dianjurkan d. sangat diperbolehkan 
11. Istilah lain dari kata kurban adalah ... 
a. zulhijah   c. akikah 
b. udhiyah   d. walimah 
12. Nabi Ismail a.s. diganti oleh Allah dengan ... ketika hendak disembelih 
oleh Nabi Ibrahim a.s. 
a. seekor kambing  c. seekor kerbau   
b. seekor unta  d. seekor sapi 
13. Yang termasuk hari Tasyrik adalah tanggal ... 
a. 13, 14, dan 15 Zulhijah   
b. 11, 12, dan 13 Zulhijah  
c. 11, 12, dan 13 Syawal  
d. 11, 12, dan 13 Zulkaidah 
14. Satu ekor sapi bisa digunakan kurban sebanyak ... 
a. 7 orang   c. 9 orang 
b. 8 orang   d. 10 orang 
15. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah 
dan hari ... 
a. arafah   c. tarwiyah 
b. tasyik   d. raya 
16. Berikut ini adalah syarat sah hewan kurban ... 
a. mahal dan gemuk 
b. tidak cacat dan gemuk 
c. tidak cacat dan cukup umur 
d. cukup umur dan gemuk 
17. Nabi Muhammad saw. ketika menyembelih hewan kurban membaca ... 
a. taawuz   c. tahlil 
b. hamdalah  d. basmalah dan takbir 
18. Orang yang berkurban sunah boleh memakan dagingnya sebanyak... 
a. seperempatnya saja 
b. seperduanya saja 
c. seperlimanya saja 
d. sepertiganya saja 
19. Kurban sebagai sarana berdakwah karena ... 
a. tertarik dengan kambingnya 
b. dapat membantu orang lain khususnya fakir miskin 
c. disaksikan orang banyak 
d. disembelih di depan masjid  
20. Berikut ini adalah salah satu hikmah berkurban adalah ... 
a. meningkatkan kemiskinan 
b. menimbulkan rasa takabur 
c. menjauhkan dari sifat kikir 
d. memperlihatkan kekayaan pada orang lain 
 
Essay 
1. Bagaimana asal mula terjadinya ibadah kurban? 
2. Sebutkan 2 syarat hewan yang hendak disembelih untuk kurban! 
3. Sebutkan 4 sunah dalam menyembelih hewan kurban! 
4. Sebutkan 4 hikmah kurban bagi orang yang menerima daging kurban! 
5. Daging kurban selain dibagikan kepada fakir miskin juga dibagikan 
kepada orang yang kaya. Mengapa demikian? 
 
